




Design and Trial Manufacture of a Kanji Display with a PlC Micro Computer and 16 X 16 LED Arrays 
袴田 吉朗＊ 
Yoshiro HAKAMATA 
Abstract The material sunimarirs the design of a Kanji Display that uses a PlC 16F648A micro computer as a controller 
and five 16 X 16 LED Amtys. The controller scrolls kanjis to the left side eveiy 200 ms, and it can display maximumly one 
hundred and three kanjis. Using 12C interface and serial EEPROMs, the increases of kanjis viewed in the display are also 



















































74HC154 4-16 ラインデコーダ／デマルチプレクサ 
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漢字ディスプレイの回路図（LEDの1個分の回路図） 
クロックの立ち上がりが緩くてもミスカウントすることのない 
‘ー 	 ように配慮されているためである． 
力をハ 後半の約0.7ms の期間は（3）の動作における⑦の部分を実行す
トレジ るための時間であり・実際にLEDが点灯している時間である
んでシ 1つの LED に着目するとその点灯周期は 1.lmsX 16= 
〕．6"s, 	 17・6ms (59Hz）であるから・実際にLEDカ涼灯し9、る時間 
→ーェ は非常に短く（デューテイーファクターに直すと3％弱），チラ
ーーー ツキが麗：されたが，実機の試験では特に気になることはなか 















1.lms X 16=17.6ms(59Hz) 











り込みによってstallー 且ag を 1に設定し，割り込み契翼を実行す
る．変数tentは32回の点灯を数える（減算）カウンタ，変数 
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#bufl~  end 
i)xEF 0x130 
十 read_ptrl 読み込み方向 
十 read_ptr0 読み込み方向 
一ー言 ox4し / ox50  






























下イ劃行 	 バンク0 → バンク0 
バンク2 → バンク0 
上位桁 	 バンク1 → バンク1 


































図9 buffer sftのフローチャート 
（下位桁の場合の例） 
OxBO 

















' 	 #buf0 end2 
#buf0 end、 	 、  










ADDWF PCL F 
RETWL B'OOOOOOlO' 
ORG 	 0x800 
LED DATA3 
ADDWF Pci., F 
REPVL B'OOOOOOlO' 
0x40 



























.4 	V  read 2 
( return 
図6 read xdata setのフローチャート 
V 	 I 
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shift exit 	 +  







y_ptr = 0x80 
クロックをRA3に出力 
+ 
	ト V LED1 1 
Wreg'pclath_org 












中  Wreg一OxFF-Wreg 
	ト 
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kanji_data set bank2 
申  
x start - x start 
中  






















x start +=8 
中  
Wreg - x_strat 
中  






















ージ 1）に配置された LED DATA3 がコールされる． 
LED DATA3からのリターン時には,PCLATH の値は呼び出さ
れたデータのあるPCLAFHの値になる，したがって疑似命令 






























( return ) 


















てしまう．したがって LED DATA3 をコールする直前に 
mAII七ORGをPCLATIに 再設定して，これを回避している． 































かった．このため ar.WriteString(変数名 ) を使用すること
にした（情報システム学科の玉真教授のご教授を頂いた）. 
なお，出力データ形式は以下の例のようにした， 
RETLW B'OOOOOOOl" ，漢字（先頭バイトのみ） 



























































G)24LC256 (256K PC CMOS Serial EEPROM) について 












(3ビット） (4ビット） 	 (8ビット） 











側で漢字データの個数を変数ksou mt に読み込む． 
漢字データの分散読み込みを行う関数のフローチャートを図 
14に示す． I婦 aの動作は以下の通りである． 
① 変数sIt kaisu=16 になっている期間に，読み込みを行う， 




④ 変数read cnt の値に対応させて，バッファーに格納する． 
⑤ O Oを32回繰り返すと漢字データを1個読み込むこと
ができる． 
⑥ O ⑤に先だって漢字データの個数を読み込んでおく， 

















































(7) EEPROM との接続 
図15にplcとEEPROM との接続を示す．主要ポートの割り
当ては以下の通りであり，試作した回路とは幾分の変更がある． 
RA0 SCL (12cインタフエースにおけるクロック線） 
RA1 SDA (12cインタフエースにおけるデータ線） 
RA2 シフトレジスタに入力するデータ 
RA3 シフトレジスタのクロック 
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図16 EEPROM へ 1バイト書き込む手順 
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ACK 	 NACK 















① SDA ラインを出力にする 
② 0.8/is待つ 




⑦ SCLラインを 0 にする 
⑧ SDAラインに対応する l'RISレジスタのビットを1に設定 
し，バスをハイインピーダンスにする  





















1) P1C16F627A/628A/648A Data Sheet Flash-Based 8-Bit CMOS 
Micro controllers with nano Watt Technology, Microchip 
2) P1C16F818/819 Data Sheet 18/20-Pin Enhanced Flash 
Microcontrolleis with nano Watt Technology, Microchip 




5) AN554, "Software Implementation of I2CTM Bus Master", 
Microchip 
6) 24AA256124LC256/24FC256 256K I2CTM CMOS Serial 
EEPROM, Microchip 
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